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?? ? ュ ー
「?????、 ? ィー ? ? ュ ー
???（??? ? ? ?? ） 、? ? 。」
????????????（??）
? 。」
??
? ?
??
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ー????、?????????っ?????????
????????????????????、?????っ??????????、????ー?ョ?????
、 ??、?????????????、??????????ー?ー?????????
?
????
??
ュ ー ? ? ?ュ ー ???
??
? 、 ? 。
???????? ュ ー 、 ? ? ?、
「 」 、 っ っ 、 っ。 、 ュ ー 「」 、 ? ー ー 「 」 「 ????」?????、?」 っ?。 ???、
??ュ?ー???っ??、?????????????????????ー?
、 っ 。 、 ー?っ? ??。
（??????????）???????????????
?????ュ?ー???????? 、 、 っ
???? ? 、 、 ??? っ 、 、 ュ ー
???
?? ??? 。
???、???? ? ? ?、
??ュ?ー??????????????????????????
????『????』???????
「??
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????????????ー????????????????????ーー??????????????????』 、? ー ?? 、 、ゃュ 、 、???? っ 、 、??
???
?? 。
??、????????????????????、????????ュ?ー???????????????
??、? 、
??ュ?ー????????????????ーー?????????????
?? ? ーー???????、??????ュ?ー????????????????????? 、 。
???
??ッ??ー?? ? ュ ー 、 ー 「 ? ? ? 」
???? 、 、 。 、?? 、 ? ? ? ?
??
（? ?
?? 、 、 ? ????????????????、??、 ?? ????? ?? ュ ー っ
???
?? っ 。 ???、???? 、?? 、 ? ュ ー
????????????（??）
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?
? ?
????「??ュ?ー?????????」
?
?????『???????
?ー?。? ?
????「 ? ? ? 、 ????????」
?
『??????』
??
「???、?????????っ?、?????????????????、????????、??????????
?、?? ???? ??????????、?????っ????、?????、?????????????????。 ?? ュー ???? ? ?、 ???? ? ???? 、??????? ??っ 。 ェ ュ ー ? ッ???ュー? っ 、 … ????????。」（ 、 ー ー 。）
「?ェー??、??ュ ー ? ュー ? ? 、 、 ?
??????? ? 、 、 ? ?? 、??ュ ー ?? ?。」（??、 ー ー?。）
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
???
?
? ? ?
? ?
??
????????「?ー???ィー?ェ???????????」
?
???????????『???
?????? 』（ ） 、 ??ー ?????「???」 ィー?ェ ? ?、? ュ ィ? ???。
???
? ?
? ?
???
?
??
? ? ?
?
?
???
?
? ? ? ?
? ?
??
ー
? ?
?
?? 「 ェー?????ュ ー ?? ??」?『????』?? ??? （ ? ? ??）????
???????（??? ? ） ?
???????????????。
????『????』???????
??』
（???）??????????
（????）??????
??
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????????????（??）
??
??
????「??ュ?ー?『???』??
?
????『??ュ?ー????』???????????????????
????（????????）??ー???ー??? ?
???? ? ? ?、? 、
?
?ー?。
?
?? ＿ ???? 、 ? ー???????????????、???ー??
??
。
? ?
? ? ?
? ? ? ?
L•
• 
??
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
4• 
? ? ?
????
? ?
???
「?????????、???????????????????、??????????????????????、
???? ??????」 ? ー ? ?、 ? ?????????????????????? ?? 、
「?????? ? 。 ? 、 っ
???? ? ? 、 ???????????????? ? ? ?。??? ? ?????????????、???? ? 、 ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
???????????????????????
?? ???? ?。?? ?? 。 、 、?? 、? ?? っ 、 。」
? ?
???
???、『??』????????????????ー??、????????????、?????????????
????? ??、 ュ ー
???????っ??、?????
?? ? ? ?? 、 っ ュ
???ァ??
?ー 。「 、 ??? っ
?ャ???
?? ? 。 っ 、?? ????、 。 、 っ 、
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??????、???????????????????????????。??、?っ???、????????っ??、 ????????????、?? ? ? ?っ ? 。 ??? ??????? 、 、 、 、 っ ??????? 、 、 っ 。?? ??ャー 、 ュ ー 。????ャー 。」? ?
???
? ?
?? ?????っ?
?????????????????、
????????????????????、???
??????? っ 。 、 ュ??????、?? ? 、 っ?? ??? 。?? ? ?? ??? 。? 、 、 、 、 ??ャ ?? 、 。 ????? 。 、?? ?? 。 、 、?? ? 、 、 、 、 、 っ?? ? ? 、?? 、?? ? 、 、?? ? 「 っ 、 。」
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
?
? ?
?????、?ョ?
? ?
? ?
?、「???????????、????????????????????????
??っ?」 ?? っ 、 、?? ? ? 、 、?? っ?? ? 、 。?っ ?? ? 、 、?? 、?? ? ? 、 っ
????『????』???????
? ?
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ー??????????、???????????????。、
??
す
?
? ?
?、???????????????????????????????????????????。?
??
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
???
?
???
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
Vol• 
? ? ?
? ?
? ?
????
? ?
???
?
E• 
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
??
? ? ? ? ? ?
?? ?
????「???????」???。?
???ー? ? ?。? ?
?ー???
?
? ?
?
? ?
????、???????????????????????????、ー????????
???ュ?ー? 『 』 ??? ? ????? 。
?
??「??ュ
?ー ? ? 」（『 』 ）
??
??ー????
??????????、?????、
??ュ?ー????????????????????????????
『??』??????????????、????????ュ?ー??????????????????，
、 ? ???????????????????????。??、??????????ュ?
??????、? ? っ????????????。
??
?? ? ??? ???????、????????
??????? 、 っ 、 、 ? ??? 。 っ 。 ュ ー 、
??
?? 、 、 っ 、
????????????（??）
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?????????????????????????、????、?????????????????????? 。?っ ?
??
?? 、 。
????????????????????、?????ュ?ー?????????
??
????ーーとステュアートは認識していた＇~でヨリ一層その経済的機能を発揮する公債を彼が推奨したとしても決して???? 。 、
??ュ?ー?????????????????????っ????????。????、
「???????、??????????、???????????????????????????????
? ? ?
? ?
?
? ?
??
?
? ?
? ? ? ?
???????ュ?ー???っ??、?????????????????????????????????
??
???? 、 ? ? 、 ? ? 。 、
???、???????? 、
????????
?? ? 」 っ?? 。 、、 っ 。。」
??????? 、
???????????????????「?????
??
? ?
???
????、
??ュ?ー?
???????????????
??
??ュ?ー???っ??、???????????、???????
? ? ?
?? ?????、??????? 、
??
??
????『????』???????
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??????????????、
?????????????????????????????、??、
??????????????????
??
?? っ 。 ? ?????????????っ?。
????、? ュ ー 、 ??????????????ョ????????????????
??
??、? 、 ィ ー 、
???
??っ ? ????。
一国の経済において、流通が停滞し、遊休貨幣が~え、トレイドとインダストリイの不振な時期
1
これ
???? ー ?????????? 、?、 、 ??
?
???
?? ? ー ?? 。?? 、 。??????、? 、 、
???
? ?? ? ???、 ????????????
???
??ュ?ー??????????????、???????????。???っ?、??????
??、 ィ 、 、 、
???
???????????????????? ???。????、??ュ?ー???っ??、
?? ??? 、
??ュ?ー??????、??、????????????っ????っ?。
?? 、 ?? ?? 。
? ? 、
????????????（??）
? ?
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??、???????????????????????????????????????。?????、
??????????????????????????????、?????????????????????? 、 ? 「 」
???
????????????????????????????????。????
???? ュ ー???????? ーーーー
?
? ?
??、??「?ェー?????ュ?ー?????（???）」
?
? ?
? ?
?
? ?
???
(3)
前掲のジョン
A•
? ?
? ?
?、???????????????????????????????????????
??っ???????、???????????????。????、??????ーー?????????????????? ? 、 ????? っ???。?? ? ー ?? ?????、?? 、? （ ? ）。 、 ???、 ??????? ? ?。 ??? ? 。 ?ー ャー っ ? 「みだしはしなかった」 国資本の問題—ーーロンドンと地方の金融的結びつきは部分的かつ希海であった。建築や運河、道路??????? ? ? 、
?
??????????????っ???
??っ ? 。 、 ?? ? 、 ???
? ? ?
?
????っ?????????｝↑?っ????????????????????????????????
?????、???????????、?????????????????????、???????????????
????? 。
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
?
???
?
??
?
? ? ? ?
?
ュ ー??、
??『?? 』 ????
゜
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? ? ? ? ?
? ? ?
????????、?????????????????????、?????????????????
?? ?? ??、?????????????????、
? ? ?
Il• 
? ?
???
???????。???「???????
?? ? ?????? 。 、 ???、???、????????????っ?????、 ? っ 、 ? 。」
? ? ?
Il• 
? ?
???
? ? 、
? ? ? ? ?
?
?
? ?
? ?
????、????―??????????????????????????????????????????
?『 ? ? ? ? （? ?）』 ???? ?
『????』?????（????）??ー?。?????、「????????????」???????????
????? 。? ?
「??????????????っ??????。?????
? ? ? ? ? ?
????????????
? ?
? ? ? ?
ment
をまもる権利がある。」
(Vol.I•
? ?
???
??
??
? ?
「???? ?? ? ? 。」
? ? ?
Il• 
? ?
? ? ?
? ?
「????????????????、????????????????、???????????????????
?。」
? ? ?
Il• 
? ?
? ? ?
???
??????? ?????、???っ?、?ィ??????????????????????。??ュ?ー??
???? ???????? っ ?、 ? 。??
?????????????????????、?ィ?????? ? ? ?
???? 、 『 』 ? 「 」 「 」?? ??っ 。? ?
????????ィ??????、 っ っ ?、 ????「?
??」? ? ?ィ っ 。? ?
? ? ?
? ?
? ?
???
???、??????????????????、??????????????????。
I• 
?
? ? ?
?? っ ???????????????
?
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?
?
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?
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?
?
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??、?????????????????、「???????????????」??????。
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I• 
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???
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??????? ? ? ? ???、????????????????
????? 、 ? ?? 。 、 ュ?ー???ィ??????? 。???????、?? ? ???
?????。???、??? ???????????????、??????? ? ??? ?っ ???? 、 っ 。 。
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